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البنك الدولي وأثره على األزمة المالية
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ملخص
 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري مؤسسة مالية إعانية عاملية، املسامهون فيه واملتعاملون معه عبارة عن حكومات ذات
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.أحد أهم أجهزة العوملة-  املستمدة بشكل أساس من الرأمسالية واألسس اليت قامت عليها
 مل جيد الباحث صلة ميكن أن توصف باملباشرة للبنك الدويل حبدوث األزمة املالية، لكن الباحث من خالل استقرائه
 لدور البنك الدويل يف االقتصاد العاملي ، الحظ أن هناك صالت غري مباشرة هلذه املؤسسة يف املسامهة يف حدوث
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Dünya Bankası ve Mali Kriz Üzerindeki Etkisi
Öz
Dünya Bankası, imar, kalkınma ve yardımlaşma alanında faaliyet gösteren uluslar-
arası mali bir kurumdur. Üye ortakları ve müşterileri bağımsız hükümetlerden oluşur. 
Küreselleşmeyi sağlamanın en önemli aracı olması itibariyle, Dünya Bankasının kuruluş 
felsefesi, kapitalizm ve onun esaslarına dayanan küreselleşmenin fikri temelleriyle para-
lellik gösterir. Araştırmacıya göre uluslararası mali krizlerin Dünya Bankasıyla direkt 
olarak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak Dünya Bankasının küresel ekonomideki 
rolüne dair verileri inceleme yoluyla araştırmacı, bu kurumun mali krizlerin oluşumun-
da dolaylı etkileri olduğu düşüncesine varmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dünya Bankası, mali kriz, küreselleşme.  
International Bank and Its Effect to Financial Crisis
Abstract   
International Bank for Reconstruction and Development, global financial institution 
global, shareholders and traders with a sovereign government, it is clear that the intel-
lectual assets of the idea of the World Bank are the same intellectual assets for Global-
ization - as the World Bank one of the most important organs. Globalization - derived 
primarily from capital and the bases of the.
The researcher did not find possible be described to proceed with the World Bank 
to happen related to the financial crisis, but the researcher during his induction to the 
World Bank’s role in the global economy, not luck that there are indirect links to these 
institutions in contributing to the financial crisis.
Keywords: International Bank, financial crisis, globalization.




دینDا شDامال لشDؤون الDدنیا  اإلسالمورضي لنا  القویمرب العالمین الذي أنزل لنا الشرع  الحمد )
والصDالة والسDالم علDى رسDولھ الكDریم بعDدد قطDر الغمDام معلDم النDاس الخیDر ومرشDد  ،واآلخDرة
یرا رحمDة بشDیرا ونDذ السDاعةالمبعDوث بDین یDدي  ،ما فیھ خیرھم في الDدنیا واآلخDرة إلىالبشریة 
 للعالمین وبعد:
وعلDى مقDدرات الشDعوب  ،الصDھیونیة علDى العDالم أجمDع األمیركیDةلقDد سDیطرت قطبیDة الھیمنDة 
وخصوصا الشعوب المستضعفة منھDا مDن خDالل مDا یDدعى بالعولمDة التDي تغنDى فیھDا مDن قریDب 
 . القاصي والداني
 ،د ظھDور األزمDة المالیDة العالمیDةبعDلكننا نشھد في ھذه األیDام تDرنح ھDذا النظDام العDالمي الجدیDد 
 ،التي أكد الخبراء أن ھDذه األزمDة التDي ضDربت العDالم ھDي أزمDة فDي النظDام الرأسDمالي الغربDي
سDDببھ األسDDاس ضDDعف الرقابDDة علDDى المؤسسDDات المالیDDة، مشDDددین علDDى أن االقتصDDاد األمریكDDي 
 على التدفقات الخارجیة . طفیلیایعیش 
ھذا النظام البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر، الذي یعد من كبDرى  وكان أحد أھم مؤسسات وأجھزة
أجھزة العولمة التي تساھم بدور كبیر في فرض السیطرة والھیمنDة األمیركیDة علDى العDالم، فھDل 
م، ھDذا مDا 2008لھذه المؤسسDة دور مباشDر أو غیDر مباشDر فDي حDدوث األزمDة المالیDة العالمیDة 
 .ستبحثھ ھذه الدراسة المتواضعة 
 مشكلة الدراسة وأھمیتھا وأھدافھا:
 لإلنشDاء أحDد أجھDزة العولمDة وھDو البنDك الDدوليأخطDار تبDرز أھمیDة ھDذه الدراسDة فDي توضDیح 
عند الربط بین النقد الذي وجھDھ ثم تبرز أھمیتھا  ، وھذا األمر بات جلیا في ھذه األیام، والتعمیر
یDدل علDى  فإنمDادل  إذا، وھDذا یحDدث اآلن وآثارھا وبDین مDا جھزة العولمةأل اإلسالمياالقتصاد 
 . صالحیة ھذا االقتصاد لكل زمان ومكان كما شھد بذلك األعداء
 على األسئلة التالیة: اإلجابةخالل وتتمثل أھمیة ھذه الدراسة من 
 ؟إنشائھ البنك الدولي وما ھي فكرةما ھو 
 ؟ي أھم أھداف البنك الدولي وأھم انجازاتھوما ھ
  بحدوث األزمة المالیة الحالیة؟بنك الدولي ما ھي عالقة ال
 ما ھو الحل األمثل لعالج مثل ھذه األزمات؟
 . ولعل من أھم األسباب التي دعتني ألن أكتب بھذا الموضوع
بشDDكل  اإلسDDالميبالنسDDبة لالقتصDDاد العDDالمي ككDDل واالقتصDDاد  البنDDك الDDدولي موضDDوعأھمیDDة -1
 خاص؟
بموضDوع األزمDة المالیDة  وأسDبابھا وآثارھDا    األیDام بDال كثیDر مDن النDاس فDي ھDذه انشDغال-2
 .وعالجھا 
 اإلسDالميمساھمة  متواضعة في توصیف األزمDة ودور االقتصDاد   إضافةرغبة الباحث في -3
 .في عالجھا 
 وآثارھا واألزمة وأسبابھا. أجھزة العولمةربط النظریة بالتطبیق بالربط بین -4
 
 الدراسات السابقة:
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كDن الباحDث فDي حDدود بحثDھ المتواضDعة لDم یجDد ھDذا لDم یتفDرد بھDذا الموضDوع ولولعDل الباحDث 
فكDان ال بDد مDن  ،العنوان الذي اختاره بالخصوص عند الذین تكلموا عن األزمة المالیة وأسبابھا 
 ما تمیزت بھ ھذه الدراسة: ھمأثم عرض  ـ ،عرض أھم ھذه الدراسات
سة في جذور األزمة في االقتصاد الرأسمالي ( السامرائي، قحطان، اقتصاد القطاعات درا -1
م) ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثالث لكلیة العلوم اإلداریة 2008مع إشارة إلى األزمة العالمیة 
 م .28/4/2009والمالیة في جامعة اإلسراء، 
عوض هللا، صفوت، السیاسات التكییفیة لصندوق النقد والبنك الدولیین وأثرھا على عالج  -2
 . 81م، ص1993االختالالت في الدول النامیة، دار النھضة ، القاھرة، 
وصالح حواس، تداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة وضرورة إعادة بناء  إبراھیمتوھام  -3
النظام المالي العالمي، بحث مقدم لمؤتمر كلیة العلوم اإلداریة والمالیة في جامعة اإلسراء، 
 م28/4/2009
 
مؤسسDات العالمیDة وأسDبابھا، وتكلمDوا عDن دور  ةتحلیل األزمDة المالیD إلى ونباحثحیث تطرق ال
 . المالیة في حصول األزمةوأجھزة النظام العالمي والعولمة 
 مما سبق یتبین للباحث ما یلي:
 .واألزمة المالیة العالمیة الحالیة البنك الدوليبالربط بین تتخصص  أن الدراسات السابقة لم -1
 .للعالج لھذه األزمة من خالل إصالحات في البنك الدوليالدراسات لم تول اھتماما  أن ھذه-2
دراسDة البنDك الDدولي واألصDول الفكریDة التDي قDام علیھDا، ولھذا تمیز ھذا البحDث بDالتركیز علDى 
والتركیز على التباین الواضح بین األھDداف التDي أسDس علیھDا البنDك وبDین الواقDع، ومDدى تDأثیر 
لبنك علDى أرض الواقDع علDى حDدوث األزمDة، باإلضDافة إلDى حلDول مقترحDة لتحسDین انجازات ا
 .أداء البنك في عالج األزمة 
 منھجیة البحث:
 ،مDن مصDادرھاعلى المDنھج االسDتقرائي والتحلیلDي، وجمDع المعلومDات  البحثتقوم منھجیة ھذا 
 واحد فتكون المنھجیة كاآلتي: وتجمیعھا في نسق
 میة من مصادرھا المختلفة التي تعرضت لموضوع البحث .لعأوال: جمع المادة ال
 وإدراجھDDا اإلسDDالمي الوضDDعي و االقتصDDادالموضDDوع المتفرقDDة فDDي كتDDب  ثانیDDا: جمDDع جزئیDDات
 ضمن بوتقة واحدة .
ووسائل اإلعالم المرئیة  في مراكز الدراساتثالثا: جمع الوقائع التطبیقیة المعاصرة من مظانھا 
 . والمسموعة
 :إلىاحث بتقسیم بحثھ وقد الب
 المقدمة 
 المبحث األول: تعریف بالبنك الدولي وفكرة نشأتھ.
 المطلب األول: التعریف بالبنك الدولي .
 المطلب الثاني: الجذور الفكریة لفكرة إنشاء البنك وارتباطھ بالعولمة .
 المطلب الثالث: العالقة بین البنك الدولي والوالیات المتحدة األمریكیة.
 
 .بحث الثاني: أثر البنك الدولي على حدوث األزمة العالمیةالم
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 .المطلب األول: عدم التزام البنك الدولي باألھداف التي أنشئ من أجلھا
 .المطلب الثاني: البنك الدولي جزء من النظام الذي سبب األزمة
 
 . الیة: الحلول المقترحة المتعلقة بالبنك الدولي للخروج من األزمة المثالثالمبحث ال
 : تحول البنك الدولي عن النظام الربوي القائم علیھ".المطلب األول 
 .: تحرر البنك الدولي من العولمة وشرورھاالمطلب الثاني
 .: إحداث إصالحات ضروریة داخل مؤسسة البنك الدوليالمطلب الثالث
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 :نشأتھ فكرة وبالبنك الدولي ف تعریالمبحث األول: 
 المطلب األول: التعریف بالبنك الدولي:
–عانیة عالمیة حاصلة علDى تصDنیف مDن مرتبDة إالبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر: مؤسسة مالیة 
AAA   نDارة عDمع تمیزه ببعض الخصائص غیر العادیة، المساھمون فیھ والمتعاملون معھ عب
 .1صوت في وضع سیاساتھ حكومات ذات سیادة ولكل منھا 
كان استقرار النقد وتوفیر قابلیة العمالت للتحویDل وضDمان حریDة أما بالنسبة لتاریخ نشأتھ، فقد  
التجDارة أو التجDارة المتعDددة األطDراف أھDم أھDداف النظDام االقتصDادي الDدولي لمDا بعDد الحDرب 
ا دورا أساسDیا فDي تصDمیم الذي لعب أیض- م وضع ھاري وایت1941العالمیة الثانیة وفي العام 
 ،مDذكرة حDول برنDامج الDدول المتحالفDة فDي الشDؤون النقدیDة والمصDرفیة -صDندوق النقDد الDدولي
بنDك دولDي یمكDن أن یمثDل حDافزا للDدول لالشDتراك فDي نظDام تثبیDت  إنشDاءوكDان وایDت یDرى أن 
یكDون  رفأسDعار الصDصDندوق لتثبیDت  إنشDاءأسعار الصرف فیما بینھا، ومن ھنا اقتDرح أیضDا 
أعلنDDت الوالیDDات المتحDDدة عDDن مشDDروع لھDDذا الصDDندوق  1942ردیفDDا لھDDذا البنDDك، وفDDي ابریDDل 
البنDك مDع صDندوق النقDد الDدولي ضDمن اتفاقیDة بریتDون  إنشDاءنھائیا علDى  االتفاقوقد تم  ،والبنك
والتي تضمنت أھم معDالم االقتصDاد الDدولي بعDد الحDرب ،  Bretton Woods -1944 -وودز
 .2ة الثانیة العالمی
 International" Bank Forأنشئ البنك وفقا لما تقدم باسم" البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر" 
Reconstruction and Development"  ) طالحDوترجمة التعمیر الصDevelopment (
الDDذي اسDDتقرت بعDDد ذلDDك لمصDDطلح التنمیDDة، وھكDDذا بDDدأ البنDDك تمویDDل الجھDDود الرامیDDة وإعDDادة 
المھدمة في أثناء الحرب ثDم جھDود التنمیDة، حیDث بDدأ جھDوده بالمعاونDة فDي تعمیDر  دیاتاالقتصا
، ثم ركDز عملیاتDھ منDذ نھایDة الخمسDینات علDى االقتصادات األوروبیة المحطمة في أثناء الحرب
 .  3العالم الثالث، وفي التسعینات في دول الكتلة االشتراكیة قضایا التنمیة في دول
) بمعنDى أن الجDزء  callable capitalفكDرة رأس المDال القابDل لالسDتدعاء (وقDد أخDذ البنDك ب
من مساھمات األعضاء في رأس مDال البنDك، تتضDمن التزامھDا بسDداد ھDذا الجDزء  %90األكبر 
Dا فDك، وأیضDب البنDد طلDك إعنDع البنDة، ویتمتDواق المالیDن األسDة مDك مقترضDوارد البنDل مDن ج
 .4رأس المال القابل لالستدعاء یمثل ضمانھ للبنك في قروضھ بجدارة ائتمانیة عالیة، حیث أن 
نالحظ من العرض السابق أن البنك الدولي لیس مؤسسDة مالیDة عادیDة، لكنھDا مؤسسDة اقتصDادیة 
دولیة لبسط النفوذ والسیطرة االقتصDادیة لقDوى وأجھDزة العولمDة، التDي تھDیمن علDى اقتصDادیات 
ة تبقDDیھم تحDDت السDDیطرة والنفDDوذ الغربDDي، مDDن خDDالل قتصDDادیاال ھمالDDدول، وتDDنظم لھDDم بDDرامج
تحDت  القDروض التDي تعطیھDا لتلDك الDدول فتملDك قرارھDا االقتصDادي ومDن ثDم القDرار السیاسDي
 . عباءات برامج التنمیة واإلصالح االقتصادي
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 :وارتباطھا بالعولمة البنك إنشاءالمطلب الثاني: الجذور الفكریة لفكرة 
اجتمعت الدول  ي،عد نھایة الحرب العالمیة الثانیة وبرعایة وتوجیھ أمریككما بین الباحث  أنھ ب 
الصDDناعیة فDDي بریتDDون وودز فDDي الوالیDDات المتحDDدة، وقDDررت إنشDDاء مجموعDDة مDDن المؤسسDDات 
الدولیة منھا: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر، وفي وقت الحق تم التوقیDع 
لتعریفDDات والتجDDارة الجDDات، التDDي تطDDورت الحقDDا إلDDى منظمDDة التجDDارة علDDى االتفاقیDDة العامDDة ل
الدولیة، وقDد شDكلت ھDذه المؤسسDات بمجموعھDا أدوات العولمDة أو النظDام العDالمي الجدیDد الDذي 
تتزعمھ أمریكا، الذي یحمل الطابع الرأسمالي حیث تعمل آلیDات ھDذا النظDام علDى نقDل القDیم إلDى 
 تفي ظل نظام للتبادل والعالقات الدولیة غیDر المتكافئDة، فقسDمالمركز على حساب األطراف،  
إلDى الDدول النامیDة إنتDاج الخDدمات والمDواد األولیDة، وفDي أحسDن األحDوال  ت كلفوالعمل الدولیة 
 1تتیح لھا العمل على إحالل الواردات دون أن یسمح لھا بأي أمل في الدخول إلى السوق الدولیة
. 
 -فكریDDة لفكDDرة البنDDك الDDدولي ھDDي ذاتھDDا األصDDول الفكریDDة  للعولمDDةمDDن الواضDDح أن األصDDول ال
مستمدة بشDكل أساسDي مDن الرأسDمالیة واألسDس ال  -باعتبار البنك الدولي أحد أھم أجھزة العولمة
التي قامت علیھا، فالعولمة لیست جدیدة فبدایاتھا كانDت مDع انتصDار الرأسDمالیة فیمDا بعDد الثDورة 
 .2وروبي الذي اجتاح العالم بأسره الصناعیة واالستعمار األ
فالفكرة الدافعة وراء العولمة ھي رأسمالیة السوق الحر، كلما تركت قوى السوق ھي التي تحكم 
علDى حسDب مDا  -الحDرة والمنافسDة، أصDبح اقتصDادك التجDارةاقتصادك أمDام  أبوابوكلما فتحت 
 أكثر كفاءة وازدھارا . -یقول فریدمان
كDل دولDة فDي العDالم تقریبDا . والعولمDة أیضDا  إلDىر رأسمالیة السوق الحرة والعولمة تعني انتشا 
 وإلغاءقوانین تدور حول انفتاح اقتصاد كل دولة  –لھا مجموعة خاصة من القوانین االقتصادیة 
 .3القوانین المنظمة لھ وخصخصتھ
ادة النظDDام حDDدود  القومیDDة وسDDی إلغDDاءوھي األحادیDDة القطبیDDة أو "وھنDDاك تعریDDف آخDDر للعولمDDة:
أو ظDروف یمكDن مDن خاللDھ أصDحاب  حالDةالعDالمي الجدیDد الDذي تتزعمDھ أمریكDا بحیDث توجDد 
الشركات الكبDرى المتعDددة الجنسDیات ومDن یقDف وراءھDم مDن منظمDات الدولیDة كصDندوق النقDد 
غربیDة علDى رأسDھا أمریكDا مDن الDتحكم فDي  اتوالتعمیDر وحكومD لإلنشDاء والبنك الDدولي الدولي
بحیDث  ،العDالم مDنبقعDة أي آخDر فDي  إلىموال والسلع والعمالة من مكان األس ونتقال رؤآلیات ا
امتصDDاص ھDDوامش الDDربح مDDن أي منطقDDة فDDي العDDالم  إلDDىیDDؤدي ھDDذا االنتقDDال وتلDDك الحركDDات 
سDDیطرة القDDوى الكبDDرى علDDى  إلDDىتلDDك الحركDDات  تھDDدف كمDDا ،لمصDDلحة تلDDك القDDوى المسDDیطرة
 .4"العالم
صحة ھذا القول مDا جDاء  علىویدل  ،یف ما یجلي لنا مفھوم العولمة بوضوحونجد في ھذا التعر
والمشDاكل الشر لعبد الحي زلDوم عDن الخطDط التDي قامDت بھDا قDوى الظDل  إمبراطوریةفي كتاب 
 التي تسببت بھا للعالم ومنھا:
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یDوتر بعد الذي حDدث لالتحDاد السDوفیتي مDن انھیDار ومDع التقDدم العلمDي الھائDل فDي تقنیDات الكمب"
لى المتحدة نسختھا الرأسمالیة عالقطب حیث طرحت الوالیات  أحاديواالتصاالت أصبح العالم 
 والمال العالمي .العالم لصالح مالكي وول ستریت 
 واالقتصDادیاتالمتحDدة  الوالیDاتخلDق عDوالم ثالثDة فDي  إلDى أمریكیDةنجلDو ألا الرأسDمالیةتDؤدي 
ففDي  ،تركیز الثروات الواحد في المائة من كDل مجتمDعوتعمل على  ،األخرىالغربیة  الرأسمالیة
مDن ثمDانین فDي المائDة ممDا یملكDھ  أكثDرقل من واحد في المائة من المجتمDع یملكDون أكا نجد یأمر
 .1"مساواة تحت الشعار الجذاب للعولمة أالویتم تعمیم ھذا النمط من  ،المجتمع كامال
سDیطرة علDى دول العDالم لالجنسDیات سDطوتھا لوالشDركات المتعDددة  األمیركیDةتستخدم الحكومDة 
وبنفس الوقت یطبق  ،األمیركیة لإلمبراطوریةاألخرى من خالل شركات المال العالمیة والنفوذ 
 . بشكل أو بآخر واشنطنالتي تریدھا سیاسات الصندوق النقد الدولي البنك الدولي و
السDتغالل  والنفDوذ القDوة والمDال أصDحاب ایسDتخدمھ ة ھذا النظام العالمي الجدید مجرد وسیل إن
  .2بغض النظر عن الحدود اإلقلیمیة بأكملھاشعوب 
بناء على االرتباط العضوي بین الجذور الفكریة للعولمة والبنك الدولي، بوصDفھ جDزء مھDم مDن 
الشق التطبیقي لنظDام العولمDة، نسDتطیع أن نDدرك مDدى خطDورة ھDذا البنDك علDى التDأثیر السDلبي 
العالمي القائم على النظام الرأسDمالي المسDبب األساسDي لألزمDة المالیDة موضDوع على االقتصاد 
 الدراسة. 
 المطلب الثالث: العالقة بین البنك الدولي والوالیات المتحدة األمریكیة:
علDى أن االعتبDارات االقتصDادیة فقDط ھDي ذات الصDلة  إنشDائھیؤكد البنك الدولي بموجب اتفاقیة 
غیر ذلك، ویمكن التDدلیل علDى ذلDك مDن خDالل الDدور الDذي لعبتDھ  إلىیشیر  بعملھ، إال أن الواقع
، ووضعھا لآللیة التي استطاعت من خاللھا الوالیات المتحدة توجیھ إنشائھالوالیات المتحدة في 
، أي أن الوالیDات المتحDدة -ال وفقا للمصDالح االقتصDادیة –قروض البنك الدولي وفقا لمصالحھا 
البنك وسیلة من وسDائلھا السیاسDیة فDي الضDغط علDى الDدول، حیDث حافظDت أن تجعل استطاعت 
تملDك أكبDر  إذالوالیات المتحDدة علDى وضDع ممیDز فDي البنDك سDواء مDن خDالل قوتھDا التصDویتیة 
أو من خالل وجود مقر البنك الدولي في العاصمة األمریكیة واشDنطن، أو  ،%18حصة حوالي 
تفDاق غیDر رسDمي یجDب أن یكDون وفDق اللبنDك والDذي ھDو  من خالل المDدیر أو الDرئیس التنفیDذي
أمریكDي الجنسDیة، ھDذا كلDھ جعDل تDأثیر الحكومDة األمریكیDة فDي سیاسDات البنDك الخارجیDة أمDرا 
مقبDDوال ومعترفDDا بDDھ، حیDDث یخضDDع المDDدیر التنفیDDذي للبنDDك األمریكDDي لتعلیمDDات وزیDDر الخزانDDة 
 .3األمریكیة 
فقDد الحDظ عدیDد  الDدولي،  على قروض سخیة من البنك ولدى مراجعة قائمة الدول التي حصلت
المتحDدة مصDالح  الوالیDاتمDن البDاحثین أن القDروض التDي قDدمھا البنDك لتلDك الDدول كانDت لDدى 
)، كمDDا قDDدمت ھDDذه واندونیسDDیاركیDDا اقتصDDادیة وسیاسDDیة فیھDDا ( مثDDل دول أمریكDDا الالتینیDDة وت
مثDل إسDرائیل وبعDض الDدول فDي جنDوب  مDع أمریكDا إسDتراتیجیةالقروض لدول تربطھا مصالح 
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أي لDم تكDن بحاجDة ھDذه القDروض  -وھذه الدول كما ھو معروف لم تكن األكثDر فقDرا ،شرق آسیا
، كمDDا الحDDظ ھDDؤالء البDDاحثین أن ھنDDاك مشDDاریع لDDم یوافDDق علیھDDا لمخالفتھDDا للسیاسDDة  -أصDDال
صDر، وبھDذا ال یمكننDا األمریكیة، وأكبر مثال علDى ذلDك رفDض البنDك لتمویDل السDد العDالي فDي م
ضمان استقالل وسالمة االنجازات االقتصادیة بسبب التDدخالت السیاسDیة، وھDذا یخDالف اتفاقیDة 
 .1البنك  إنشاء
وھو  ،حد بعید لمبدأ مركب ذي جذور غیر مصرفیة  إلىوحالیا تخضع ممارسات البنك الیومیة 
جموعة اتفاقDات غیDر رسDمیة وھو عبارة عن م ،مبدأ أیدیولوجي  ویعرف ب" توافق واشنطن "
تمDDت خDDالل فتDDرة الثمانینDDات والتسDDعینات مDDن القDDرن العشDDرین بDDین الشDDركات الرئیسDDة عDDابرة 
وذلDك بإشDراف الوالیDات المتحDدة  ،القارات ومصارف وول ستریت والبنDك الفDدرالي األمریكDي
نDك حتDى علDى تصDرفات البوبھذا التوافق تمكنDت واشDنطن مDن السDیطرة وبصDورة شDبھ رسDمیة 
 .2الدولي الیومیة 
ومن ھنا نلحظ ارتباط آخر قد یربط بین البنك الدولي واألزمة المالیة، من خالل معرفتنDا لعالقDة 
البنDك الوثیقDة بالوالیDات المتحDدة التDي تصDل لدرجDة الوصDایة ھDذا مDن جھDة، ومDن جھDة أخDرى 
ئیس  لھDا بمDا تحمDل عالقة أمریكا بحدوث األزمة المالیة ال بل ھي مركز األزمDة والمصDدر الDر
مDDن سیاسDDات اقتصDDادیة، ھDDي ذاتھDDا التDDي فرضDDتھا مDDن خDDالل البنDDك الDDدولي وغیDDره مDDن أجھDDزة 
 العولمة.
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 :أثر البنك الدولي على حدوث األزمة العالمیة: الثاني بحثالم
لكDن  ،لDم یجDد الباحDث صDلة ممكDن أن توصDف بالمباشDرة للبنDك الDدولي بحDدوث األزمDة المالیDة
في االقتصاد العالمي كأحد أھم المؤسسات المالیDة  ل استقرائھ لدور البنك الدوليالباحث من خال
فDDي العDDالم التDDي تDDتحكم بالسیاسDDات االقتصDDادیة والنقدیDDة للDDدول ھDDو وشDDقھ التDDوأم صDDندوق النقDDد 
ال حظ الباحث أن ھناك صالت غیر مباشرة لھذه المؤسسات فDي المسDاھمة فDي حDدوث  ،الدولي
ھDذا الDدور مDن خDالل المطالDب  ضحویت ، فجرھا بصورة خرجت عن السیطرةاألزمة المالیة وت
 اآلتیة .
 المطلب األول: عدم التزام البنك الدولي باألھداف التي أنشئ من أجلھا:
سDاعد عDدم التDزام البنDك الDدولي باألھDداف التDي أسDس مDن أجلھDا فDي حDدوث األزمDة، حیDث أن 
نقد الدولي تتمثل في مراقبDة ومعالجDة التذبDذب فDي األھداف التي أنشئ من أجلھا ھو وصندوق ال
أسDعار صDرف العمDالت للDدول األعضDاء، ومسDاعدة ھDذه الDدول علDى معالجDة االخDتالالت فDي 
، لكDن ھDذا لDم یتحقDق علDى ومحاربDة الفقDر الDدول النامیDة اقتصادیاتوتنمیة  ،موازین مدفوعاتھا
خلDل فDي أداء ھDذه المؤسسDات وتDرك  وجDود إلىاألمر الذي أدى  أرض الواقع بالشكل المطلوب
 . 1أمام تدخل الدول الدائنة الكبرى في السیاسات االقتصادیة والسیاسیة المجال واسعا
كما أن الرؤیة التي وضعھا البنك الدولي لعالج االختالالت االقتصادیة في الدول النامیة المدینDة 
حاجDات حالDة أو مباشDرة  وھDي عبDارة عDن قDروض إلشDباع مDن خDالل بDرامج التكییDف الھیكلDي
وذلDك لكونھDا تنبنDي علDى خطDأ فDي تشDخیص االخDتالالت  ،ال یمكDن التسDلیم بصDحتھا لألزمDات
بشDDكل مطلDDق علDDى  تعتمDDد الرؤیDDة  أن ھDDذه حیDDث ، والمشDDاكل االقتصDDادیة فDDي الDDدول النامیDDة
لتضDDخم النظریDDات الكینزیDDة والتقلیدیDDة ال سDDیما النظریDDة الكمیDDة للنقDDود، والتDDي ترجDDع مشDDاكل ا
زیادة عرض النقود في المجتمع فترجDع المشDاكل واالخDتالالت  إلىوارتفاع األسعار في الداخل 
 اإلصDدارفDي  اإلفDراطالمدینة عن طریق  الدول النامیةأخطاء ارتكبتھا  إلىاالقتصادیة باألساس 
ا مجDرد مشDاكل واخDتالالت نقدیDة نجمDت أساسDا بسDبب ھDذإال ھDي مDا النقدي، وأن ھذه المشاكل 
وجDود فDائض فDي  إلDىأدى  النقدي الزائد عن الحد، األمDر الDذي اإلصدارالمبالغ فیھ في  اإلفراط
المسDائل الداخلیDة  نصDب لDھ البنDك الDدولي بDرامج التكییDف الھیكلDي فقDط علDىف الطلDب المحلDي، 
، ویكDDون ذلDDك عDDن طریDDق المDDدفوعاتباعتبارھDDا شDDرطا لتحقDDق التDDوازن الخDDارجي فDDي میDDزان 
الفDائض الموجDود فDي الطلDب المحلDي، وذلDك برفDع أسDعار الفائDدة ووضDع سDقوف الDتخلص مDن 
انكماشDیة ضDارة بDالنمو  اً للحجDم الكلDي لالئتمDان، لكDن ھDذه اإلجDراءات فDي الحقیقDة تحDدث آثDار
االقتصادي، فضال عما یحدثھ تقلیل حجDم االئتمDان مDن نقDص االسDتثمارات ونقDص معDدل النمDو 
فDي مسDاعدة  لم تفلح برامج البنDك الDدولي فإذاً ، 2حدة التضخم  ونقص عرض السلع مما یزید من
  .ھذه الدول على معالجة االختالالت في موازین مدفوعاتھا 
تفلDح فلDم  فDي معالجDة التذبDذب فDي أسDعار صDرف العمDالت للDدول األعضDاء للجھDود أما بالنسDبة
یDتم االختیDار بDین نظDام  ألن النصDیحة الرئیسDیة التDي كانDت تملDى علDى الDدول النامیDة أن أیضDا،
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ونظام الربط بعملة من عمDالت االحتیDاط مDن خDالل مجDالس النقDد أو عDن التعویم الحر للعمالت 
 طریق نظام الدولرة الذي جر للعالم الویالت  . 
فقDد ترتDب علDى إتبDاع أسDعار الصDرف العائمDة للعمDالت الصDعبة والعولمDة السDریعة والمتزایDدة 
وجود كمیة كبیرة من النقود الدولیDة تتحDرك فDي أسDواق المDال الدولیDة  ،ةلألسواق المالیة والنقدی
 باستقاللیة كاملة عن عملیات تمویل التبادل التجاري.
فعلDى سDبیل المثDال تضDاعف حجDم النقDد األجنبDي المتDداول فDي األسDواق العالمیDة ثDالث مDرات  
ن دوالر فDDي الیDDوم بلیDDو 900لیصDDل إلDDى مDDا یقDDرب مDDن  1993 - 1986خDDالل الفتDDرة مDDن عDDام 
 :1الواحد. وقد ترتب على ھذا الوضع العدید من النتائج نجملھا فیما یأتي 
اتساع نطاق االتجار في العمالت من قبل المضاربین على الصDعید العDالمي. وقDد سDاعد تقDدم -1
 وسائل االتصال في حریة انتقال المضاربین بسرعة من عملة إلى أخرى.
ة األجل التي تخرج مDن اقتصDادیات الDبالد الرأسDمالیة الصDناعیة زیادة حجم القروض قصیر -2
 بحثا عن العائد المرتفع في االقتصادیات النامیة واإلسالمیة.
زیادة حدة الصدمات الخارجیة وھیمنة سلوك المضاربین على استقرار األسواق الناشDئة فDي  -3
 البالد النامیة واإلسالمیة.
ك الدولي في تحقیق االستقرار النقدي والمDالي علDى المسDتوى فشل صندوق النقد الدولي والبن-4
 .2العالمي
في حین یرى صندوق النقد الDدولي والبنDك الDدولي أن إزالDة الحDواجز مDن أمDام التجDارة سDیؤدي 
 إلDىأن یحصل الفقراء على نصیب أكبر من الرخاء العالمي، وأن االنفتDاح ھDو الDذي یDؤدي  إلى
م وحتDى 1988المؤسسات الدولیة توضح أنھ خالل الفترة من  صائیاتإحإن  إالالتعجیل بالنمو، 
فDي الوقDت الDذي ازداد الفDرق  ،. % سDنویا2م انخفض الفقر بنسبة ال تDذكر وھDي حDوالي 1998
بین مستویات الدخول اتسDاعا كبیDرا سDواء علDى مسDتوى العDالم أم علDى مسDتوى الDدول منفDردة، 
مDن سDكان العDالم تسDتأثر بDأكثر مDن  %14دمة التDي تمثDل ففي نھایة التسعینات كانت الدول المتق
ن الذین یعیشDون إمن دخل العالم، ووفقا لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة "أنكتادا" ف 75%
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 15. ص االقتصادیة اإلسالمي والعولمةدول العالم  ،بخیتو الباحوث انظر - 2
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 1997اآلسDیویة التDي حDدثت فDي عDام وتجDدر اإلشDارة إلDى أن أزمDة األسDواق المالیDة  
ومازالت أثارھا مسDتمرة حتDى اآلن ترجDع أساسDا إلDى تسDرع دول جنDوب شDرق أسDیا فDي إزالDة 
القیود وفتح أسواقھا المالیة بال ضوابط أمام تدفقات رؤوس األموال األجنبیة قصیرة األجل غیر 
ظل غیDاب القواعDد السDلوكیة والتنظیمیDة التDي تحكDم حركDة األمDوال وتجDارة  المستقرة وذلك في
 .1العمالت وتصرفات الجھاز المصرفي
ومحاربة الفقDر، فقDد أثبتDت الدراسDات أن أفقDر سDكان العDالم وھDم أكثDر أما بالنسبة لخطط التنمیة 
اء ومحاربDة الفقDر، ومDا من ملیار إنسان لم یستفیدوا من برامج البنك الدولي في تقلیل نسبة الفقر
، في حین أن المنافع تDذھب  -حسب تقریر البنك الدولي -زالوا یعشون على أقل من دوالر یومیا
Dھ فDت نفسDي الوقDرة، فDدول الفقیDي الDوذ فDحاب النفDة وألصDدول الغنیDریعة إللDال سDواق المDن أس
قیقة ینجم عنDھ نظDام حیث أن ھذا الوضع في الح ، 2التقلب مما یضر بالدول النامیة بشكل مباشر
توزیDع غیDر عDادل، الDذي یتسDبب مDن جھDة فDي نقDص االسDتھالك، ومDن جھDة أخDرى فDي فDیض 
اإلنتاج، مما یترتب علیھ نقص في الطلب الفعال تضطر معھ المؤسسDات اإلنتاجیDة إلDى التعطDل 
أو تسDDریح العمDDال ولقDDد تحDDدث مDDالثوس عDDن أثDDر نقDDص الطلDDب ومروناتDDھ فDDي البطالDDة وفDDائض 
 .3العرض
البنDك الDدولي ھDو  إنشDاءالDدافع وراء  -غیDر المعلDن –من ھذا العDرض نDرى أن الھDدف الحقیقDي 
مسDاعدة رأس المDال الخDاص الDدولي فDي توسDعھ وسDعیھ لتغطیDة كDل ركDن فDي العDالم، وفDرض 
، التDDي كانDDت السDDبب الDDرئیس فDDي 4السDDیطرة والھیمنDDة للنظDDام العDDالمي الجدیDDد بزعامDDة أمریكDDا 
بطت األزمة بالسبب الظاھري الDذي سDمي بأزمDة الDرھن العقDاري، لكDن أزمDة ، حیث ارتاألزمة
الرھن العقاري ما ھي إال عرض لمرض أكبر من ذلك بكثیر، وھDو النظDام االقتصDادي العDالمي 
 .الجدید المنسلخ من التعالیم اإللھیة في التعامل مع المال واالقتصاد
 
 لذي سبب األزمة:البنك الدولي جزء من النظام االمطلب الثاني: 
وأوضحت ھذه األزمة مدى ھشاشة األسس التي یقوم علیھا النظDام المDالي العDالمي، ومDدى عDدم 
فعالیة المؤسسات الدولیة التي تقDوم باإلشDراف علDى ھDذا النظDام. وزاد الDذعر واالضDطراب فDي 
بDدأت وأسDاس األزمDة ومركزھDا كDان ھDو الوالیDات المتحDدة األمریكیDة، حیDث ،  جمیع األوسDاط
األزمDة بظھDور بDوادر الكسDاد فDي الوالیDات المتحDدة األمDر الDذي انعكDس علDى صDادرات الDدول 
األخرى وعلى أسواقھا المالیة، كما ارتبطDت األزمDة المالیDة أیضDا بالسیاسDات النقدیDة التDي تتبDع 
نظDDام الصDDرف الثابDDت مقابDDل الDDدوالر، وتنصDDب جمیDDع العوامDDل فDDي محDDور واحDDد فقDDدان الثقDDة 
سة االقتصادیة المتبعة من قبل النظام المالي العDالمي الDذي تتزعمDھ أمریكDا، والخDوف مDن بالسیا
                                                
 دول العالم اإلسالمي والعولمة االقتصادیة.،بخیتو الباحوث انظر - 1
 . 185م ، ص2004قابل، محمد صفوت، الدول النامیة والعولمة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  - 2
 وإحیاءسالم، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة السبھاني، عبد الجبار، األسعار وتخصیص الموارد في اإل -3
 . 139م، ص2005، 1المتحدة، ط اإلماراتالتراث، دبي، 
 . 24بیار، البنك الدولي دراسة نقدیة، ص - 4
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، فاألزمDة 1ھبوط جدید وحاد لسعر الصرف الدوالر األمریكي مقابل العمالت الرئیسیة األخDرى
لتDاریخ  صناعة أمریكیة بامتیاز، ثم ھي أزمة نظام عالمي بالدرجة األولى، ومن خDالل معرفتنDا
،وما ھو  -التي تسببت باألزمة -بنك الدولي وارتباطھ الوثیق بالوالیات المتحدة وسیاساتھانشأة ال
لتحقیDق  النظDام العDالمي الجدیDد دواتأ ة، وبنفس الوقت إحDدىفي حقیقة األمر إال صنیعة أمریكی
 الھیمنة، ومن ثم یتبین لنا دور البنك الدولي في األزمة .
القDائم علDى االقتصDاد الحDر أو نظDام  زمة بالنظام الرأسمالي،والجانب اآلخر وھو ارتباط ھذه األ
البنDك الDدولي أحDد أھDم أجھDزة العولمDة و  ،2اقتصاد السوق رافعا شعار " الدولة تحكم والتملDك"
مة، ومDن خDالل اسDتعراض زالتي فتكت باالقتصاد العالمي، وساھمت بدور كبیر في حصول األ
للبنDك   -غیDر مباشDر -مكن أن نستشف دورا آخDریالعالمي،  آثار العولمة الكارثیة على االقتصاد
 في األزمة المالیة الحالیة . الدولي
وعلDى رأسDھا البنDك – بعد أن بانت صورة العولمة واألجھزة التي تقوم بنشر العولمDة المسDعورة
 ما كان من مصالح مادیة لرأس المDال المDذعور فDي إالأو دین  عقیدةالتي ال یضبطھا  ، -الدولي
دون أن یكDDون ھنDDاك أدنDDى حسDDاب للقDDیم  الرأسDDمالیینفھDDو یجDDري لتحقیDDق مصDDلحة  ،دنیDDا النDDاس
 والضوابط األخالقیة .
مDن  یDئنوفي ظل الممارسات التي تمارسDھا قDوى العولمDة فDي عDدد مDن  دول العDالم، بDدأ العDالم 
جDDین وكثDDر المعارضDDون وارتفعDDت أصDDوات المحت ،ثارھDDا المDDدمرةآویDDالت وتبعDDات العولمDDة و
والمتظDDاھرین فDDي دول عدیDDدة، ولDDم یعDDد أي مكDDان فDDي العDDالم یحتمDDل خطDDط قDDوى العولمDDة وال 
 . 3والدول الضعیفة في العالم اإلنسانیةوجودھا لما تطبقھ من مخططات ضد 
بدأ ینخر في جسDد  واإلقلیمیةظھور قوى العولمة على شكل مؤسسي یتجاوز الحدود الوطنیة  إن
 مدمرة على ھذه الشعوب من أھمھا: اً ثارآبدأ یجر ویالت ودول العالم األقل حظا و
الدول بدأت المؤسسات الوطنیة بالذبول واألفول على نحو متسارع لتفسح المجال لمؤسسات  -1
 . 4التي ال جنسیة لھا وال حدود المسیطرة 
ممDا جعDل الثDروة  ،یر مDوارد الشDعوب وثرواتھDا لصDالح أصDحاب رؤوس األمDوالوتد إعادة -2
 ئة قلیلة من أصحاب النفوذ في العالم .د فركز في یتت
 ،حDدوث موجDات تضDخم خطیDرة وركDود وافتعDال حDروب فDي كDل  مكDان إلDىأدت العولمDة  -3
  5لتوسیع منافذ االستثمار ولتخلق مشروعیة لوصایة الدول الكبرى علDى تلDك الDدول المستضDعفة
. 
والشDDركات المتعDDددة الجنسDDیات لDDدولي ومDDن أھمھDDا البنDDك ا المؤسسDDات المالیDDة الحدیثDDة  إن -4
ألن من یجني الثمDار غیDر  ،وآلیات االستثمار الدولي وثورة المعلومات لم تسھم في رخاء الناس
                                                
وصالح حواس، تداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة وضرورة إعادة بناء النظام المالي  إبراھیمتوھام  - 1
 .  3م، ص28/4/2009كلیة العلوم اإلداریة والمالیة في جامعة اإلسراء،  العالمي، بحث مقدم لمؤتمر
األسباب الكامنة وراء تفاقم األزمة المالیة العالمیة وأثرھا على االقتصاد العالمي، الجابري، علي عبد الكریم،  - 2
 . 7م، ص28/4/2009بحث مقدم لمؤتمر كلیة العلوم اإلداریة والمالیة في جامعة اإلسراء، 
 . 125ص ،رؤیة إسالمیة نحو العولمة ،حطاب - 3
 . 221ص ،الوجیز في الفكر االقتصادي الوضعي واإلسالمي ،السبھاني - 4
 . 21ص ،م2006 ،1ط ،اربد ،دار األمل ،صراع الحضارات،صومائیل ،ھانتجنتون - 5
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  1عسDDرا كمDDا تشDDیر إالفقDDرا والمDDدینون  إالولDDذلك لDDم یDDزدد الفقDDراء  إنتاجھDDاالDDذي یكDDدح فDDي 
سسDات تعمDل بحسDب خطDط ھDذه المؤ  ثم إنزیDع الDدخول،تو وإحصDاءاتالمدیونیDة  إحصDاءات
  .  2وآلیات محددة ومتقنة لتضییق قاعدة الملكیة لصالح المضاربین والمرابین
المسDتحدثة التDي تملDك قDدرة  ھDذه المؤسسDاتاإلقDراض الربDوي بأرقDام فلكیDة خصوصDا مDع  -5
ممDا یسDتدعي خلDق طلDب  مقابDل علDى ھDذه  ،ھائلة علDى خلDق عDرض نقDدي وفیDر دون أیDة قیDود
مDا كانDت ھDذه الشDركات علDى یقDین مDن اسDتعادة أموالھDا سDواء كانDت ھDذه القDروض ول ،األموال
 -العولمDDة -أو الھیمنDDة والبنDDك الDDدولي منتجDDة أو غیDDر منتجDDة عDDن طریDDق صDDندوق النقDDد الDDدولي
أن لدى صندوق النقDد الDدولي  إذ، إقراضھالم تتخذ جانب التعقل في  فإنھا ،األمیركیة عند اللزوم
 . 3والنفوذ األمیركي الطاغي من المالءة ما یكفي لسداد ھذه القروضوالمؤسسات األخرى 
 الDDدولي أحDDد أھDDم أركانھDDا،  ك، التDDي یعDDد البنDDومDDن خDDالل ھDDذا العDDرض لDDبعض شDDرور العولمDDة
نستطیع أن نربط ھذه اآلثار باألسباب الحقیقیDة التDي كانDت وراء تفجDر األزمDة المالیDة العالمیDة، 
صDDلة وثیقDDة بھDDذه اآلثDDار التDDي مDDن ھDDذه األسDDباب كانDDت علDDى خصوصDDا بعDDد أن نجDDد أن كثیDDرا 






















                                                
 . 21ص ،صراع الحضارات ،ھانتجنتون - 1
 .221ص ،الوضعي واإلسالمي الوجیز في الفكر االقتصادي ،السبھاني - 2
 . 225ص ،م 1999،1ط ،األردن ،عمان ،دار الفارس ،نذر العولمة ،عبد الحي،زلوم - 3
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 للخروج من األزمة المالیة: المتعلقة بالبنك الدولي : الحلول المقترحةثالثالمبحث ال
 ".القائم علیھ:تحول البنك الدولي عن النظام الربوي : المطلب األول 
إن من عظم التشریع اإلسالمي أنھ تشریع إلھي رباني، لذا لم یشرع هللا حكمDا إال لحكمDة ولغایDة 
عظیمة، ومن ذلك تحریم الربا، الذي تتكشف حكم تحریمھ مع تقدم الزمان، یقول سید قطDب فDي 
لDى ذلDك النظDام ع -آیDات الربDا –ظDالل القDران " فھDذه الحملDة المفزعDة البادیDة فDي ھDذه اآلیDات 
المقیDت، تتكشDف الیDوم حكمتھDا علDى ضDوء الواقDع الفDاجع فDDي حیDاة البشDریة ، أشDد ممDا كانDت 
متكشفة في الجاھلیة األولى ویدرك من یرید أن یتدبر حكمة هللا وعظمة ھذا الدین ، یدرك الیDوم 
 .1"من ھذا كلھ مالم یكن یدركھ الذین واجھوا ھذه النصوص أول مرة
، فعنDدما قترض مDن وراءه إال األجDر األخDرويعقد إرفاق ال ینتظر الماإلسالم  في القرض  إن 
، ھذه العالقة التي تكون انبعثت من نفس المرابي الشDحیحة یتحول ھذا القرض إلى عالقة ربویة
یDDد مھنتDDھ علDDى االنتظDDار التDDي نبتDDت علDDى الطمDDع وحDDب المDDال والجشDDع، فDDإن المرابDDي ال تز
، إذ ال یقDرض الفقDراء وتنطبع نفسھ بالبخل واألنانیة ،لجمع المالا وقالبا ، إذ یتفرغ قلبوالمطالبة
Dى المDدةوالمحتاجین رأفة بھم بل طمعا في االستیالء علDدیھم كفائDي أیDذي فDئیل الDي  ،ال الضDوھ
 .2، لكن على مستوى الدولالبنك الدولي تصرفاتالفكرة ذاتھا التي سیطرت على 
یكون علیھ حال المجتمDع اإلسDالمي الDذي یقDوم علDى التكافDل  وھذا یتناقض تماما مع ما یجب أن
بDین المDؤمنین بDا) ، فیكDون بعضDھم أولیDاء بعDض ، وأن ینتفعDوا بDرزق هللا الDذي أعطDاھم علDى 
 .    3أساس ھذا التكافل ال على قاعدة الشیوع المطلق كما تقول الماركسیة
 ھا:من العولمة وشرور الدولي البنك تحرر :ثانيالمطلب ال
یقودھا اآلن نظام اقتصادي طفیلDي امتصاصDي حDول االقتصDاد العDالمي إلDى نDاد  عولمةإن ھذه ال
للمقامرة بثروات اآلخرین ومقدراتھم نابع من النظام الرأسDمالي الDذي أورثDت حضDارتھ (والتDي 
یتم الترویج لھا اآلن) ثقافDة االسDتھالك وإطDالق الشDھوات والتفكDك األسDري والجریمDة المنظمDة 
المسیطرة علDى مقDدرات وثDروات  %1 ألواالختالس والرشوة وسوء التوزیع الذي أوجد طبقة 
 . 4األمم . وخلقت أیضا عوالم ثالثة من بقیة الشعوب تعیش على الكفاف في أحسن األحوال 
ھذه ھي العولمة آخر إفرازات الرأسDمالیة بمDا جرتDھ وتجDره مDن ویDالت وبDؤس فھDي باختصDار 
 ھل إلى ذلك من خالص ؟استعمار جدید ، ف
صحیح أن النظامین االشتراكي والرأسمالي یحمالن بذرة فنائھما في داخلھمDا وقDد تحقDق انھیDار 
النظام االشتراكي مولیDا إلDى غیDر رجعDة أمDا النظDام الرأسDمالي فإنDھ آیDل إلDى السDقوط واالنتھDاء 
أنقDDذ الرأسDDمالیة بعDDد عDDاجال أم آجDDال . یقDDول أسDDتاذ االقتصDDاد لسDDتر ثDDورو "فDDرانكلین روزفلDDت 
انھیارھا في أمریكا ولو لم تكن الرأسمالیة مھددة لما حدث أي شيء من ھذا القبیل" ونحن نقDول 
وما أفرزه من  ،: إن ما خلفھ ھذا النظام من ھدم للقیم وانحطاط في األخالق على كل المستویات
لخیDر دلیDل علDى  لنظDامشرور العولمDة والتDي نسDأل هللا أن تكDون آخDر المسDامیر فDي نعDش ھDذا ا
فمDن مظDاھرات سDیاتل إلDى مظDاھرات دافDوس إلDى مظDاھرات جنDوب شDرق  ،رعالمات االنھیDا
وكلھDDا قامDDت احتجاجDDا ورفضDDا علDDى أدوات العولمDDة وعلDDى  ،األزمDDة المالیDDة الحالیDDة إلDDىآسDDیا 
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كDان  إن الباطDل"، قDال تعDالى : 1العولمة فھي رفض لھذا النظام . وھو فكرة باطلة ونظام باطل 
 .2 "زھوقا
إن المبدأ اإلسDالمي ھDو الDذي یجDب أن یقDود مركبDة العولمDة ناشDرا مبادئDھ وحضDارتھ  
ومطبقا نظامھ االقتصادي على العالم لیحقق سعادة البشریة وأمنھا ویحررھا من العبودیDة للمDال 
 .3والشھوات إلى عبودیة هللا وحده 
 البنك الدولي: ثالث: إحداث إصالحات ضروریة داخل مؤسسةالمطلب ال
االستجابة   ، وھذا یعین علىإلیھبدأ البنك الدولي یأخذ باالعتبار االنتقادات األساسیة التي وجھت 
DDة للDDھدعوة الموجھDDداث إلیDDر  بإحDDالحاتتغییDDف وإصDDي فلسDDرات فDDمن تغیDDذه تھتتضDDمل ھDDوتش ،
 ،بشDكل خDاصاإلصالحات مجاالت التنمیة والمساعدة بشكل عام والمسDاعدة التDي یقDدمھا البنDك 
وتشDمل تحسDین العالقDة بDین البنDك والDدول النامیDة، وكDان البنDك قDد أدرك بعDض الDدروس التDي 
التقDویم التDي قDام بھDا البنDك، مثDل أھمیDة احتDرام قیDود المیزانیDة، وأھمیDة اسDتقرار  إعادةأبرزتھا 
الواقDع  نأ، حیDث یبDدو ي آن واحDدوتعزیز المساواة والنمو السریع فاالقتصاد الجمعي، وتشجیع 
 السیاسات التي تحقق أكبر قدر من المساواة تساعد بشكل أكبر في النمو . أنثبت أ
إن دعDم التجDارة واالنفتDاح أمDر ھDام لكDن خلDق فDرص عمDل فDي التوسDع فDي التصDدیر ھDو الDذي 
 . 4یحدث النمو ولیس فقط خلق فرص عمل نتیجة الواردات
لمDDوارد ورأس المDDال ولكنھDDا تشDDمل تحDDول كمDDا أن قضDDیة التنمیDDة ال تقتصDDر فقDDط علDDى قضDDیة ا
المجتمDDع، ومDDن الواضDDح أن مؤسسDDة اقتصDDادیة دولیDDة مثDDل البنDDك الDDدولي ال تسDDتطیع أن تتحمDDل 
المسDDؤولیة فDDي ھDDذا التحDDول، لكنھDDا تسDDتطیع أن تلعDDب دورا ھامDDا، علDDى األقDDل بDDأال یكDDون عائقDDا 
ات لعملیDات التحDول التDي للتحDول النDاجح ، والتخفیDف مDن الشDروط المفروضDة لتقDدیم المسDاعد
 . 5غالبا ما تكون سیاسیة
وھذه المقترحات وإن كانت بعیدة المنال عند الDبعض، وضDربا مDن الخیDال عنDد الDبعض اآلخDر، 
لكنھDDا جDDدیرة بDDالطرح، معDDذرة إلDDى ربكDDم أوال، وإظھDDارا لمDDا فDDي اإلسDDالم العظDDیم مDDن مظDDاھر 
الحلDول المبتكDرة لكDل مشDاكل الرحمDة مDن جھDة ومDن مظDاھر العظمDة مDن جھDة أخDرى بوضDع 
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 الخاتمة
 التوصیات النتائج و 
 أوال: النتائج:
عانیة عالمیة حاصلة على تصنیف من مرتبة إالبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر: مؤسسة مالیة  -1
–AAA  ارة مع تمیزه ببعض الخصائص غیر العادیة، المساھمون فیھ والمتعاملون معھ عب
 .عن حكومات ذات سیادة ولكل منھا صوت في وضع سیاساتھ
 -من الواضح أن األصول الفكریة لفكرة البنك الدولي ھي ذاتھا األصول الفكریة  للعولمة-2
المستمدة بشكل أساسي من الرأسمالیة واألسس   -باعتبار البنك الدولي أحد أھم أجھزة العولمة
 .التي قامت علیھا
صلة ممكن أن توصف بالمباشرة للبنDك الDدولي بحDدوث األزمDة المالیDة، لكDن  لم یجد الباحث -3
الباحث من خالل استقرائھ لدور البنك الدولي في االقتصاد العالمي كأحد أھم المؤسسات المالیDة 
فDDي العDDالم التDDي تDDتحكم بالسیاسDDات االقتصDDادیة والنقدیDDة للDDدول ھDDو وشDDقھ التDDوأم صDDندوق النقDDد 
احث أن ھناك صالت غیر مباشرة لھذه المؤسسات فDي المسDاھمة فDي حDدوث الدولي، ال حظ الب
األزمة المالیة وتفجرھا بصورة خرجDت عDن السDیطرة،  ویتضDح ھDذا الDدور مDن خDالل األمDور 
 التالیة.
 أوال: عدم التزام البنك الدولي باألھداف التي أنشئ من أجلھا
 ثانیا: البنك الدولي جزء من النظام الذي سبب األزمة
 الحلول المقترحة المتعلقة بالبنك الدولي للخروج من األزمة المالیة: -4
 أوال: تحول البنك الدولي عن النظام الربوي القائم علیھ. 
 ثانیا: تحرر البنك الدولي من العولمة وشرورھا.
 ثالثا: إحداث إصالحات ضروریة داخل مؤسسة البنك الدولي.
 
 ثانیا: التوصیات:
 ع اآلثار السلبیة التي تنجم عن تطبیق سیاسات البنك الدولي .على الباحثین تتب -1
لھDDا وزنھDDا فDDي قDDرارات البنDDك علDDى الDDدول اإلسDDالمیة بشDDكل خDDاص أن تشDDكل قDDوة  -2
الدولي، بحیث یمكنھا الضغط على البنك الدولي بتعدیل سیاساتھا بما یخدم مصالحھا 
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